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 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa : 
  Variabilitas fenotipik tanaman talas pada karakter kualitatif memiliki nilai 
yang sempit, sedangkan pada karakter kuantitatif memiliki nilai variabilitas 
fenotipik yang luas. Analisis kemiripan fenotipe tanaman talas untuk semua 
karakter memiliki nilai koefisien kemiripan 0.27-0.70. Pada koefisien 0.27 aksesi 
mengelompok menjadi dua kelompok dan pada nilai koefisien 0.70 terdapat 1 
aksesi yang berdekatan yaitu TK10 dan CD3 yang memiliki kemiripan yang jauh 
dibandingkan dengan aksesi yang lainnya, hal ini dilihat dari parameter rentang 
tanaman, tepi daun, warna utama tulang daun, dan juga pola persimpangan petiol 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disarankan perlunya 
dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tanaman talas, seperti identifikasi 
mencari tipe-tipe unggul tanaman talas, serta mencari rangkaian program 
pemuliaan yang bisa dilakukan sehingga informasi mengenai tanaman talas 
menjadi lebih lengkap guna untuk kepentingan pemulia ataupun bagi masyarakat. 
 
